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H （367）　 と⊃3　u：　o ：k◎：mi圭r1ζaf寸（聖｛∋・
　　　　　中：央公民館で
　　　　f’「
T（368）UN．　　　　　　．　　　　　　　　　唱
　　　　　ぢん
㈹、・・d・．m璽・・「・£・一・・1・司・・na・i．1・・，謡・墨．．マ．
　　　　．俺など　　　　これは　　行って　　話を　　　　閲いてみても
　　　　　j．。宝a♂。」。qd。N冒・．
　　　　　よいのだけどな一
H（370）「εN．
　　　　5ん
T（37・）．…．・Uq．・・ka：・ch琴・∫・15．・宕」・．1
　　　　　なに　　する　　時は　　　都合では　　　　行こうや
H（372） M．・L．・．
（373） 求E．・謬圏．繋．．三思壌a：畑／．．無♂・1讐．
　　　　　i・m塾・qd。N、。　j。「翼・，　saq・…冨1．i．d塾．，
　　　　　今の　　　俺達の　　　　　ような　　　作人が　　　　　いちばん
　　　　　…gec」・q冒j・q2・・k・下呂・・冨iq「も・重
　　　　　考えているのは　　　　．やっぱり　　　この　　田植えが　　いちばん
　　　　　kaN「蓉εcjoq「nヨ：．
　　　　　考えているな．あ
T（374）「ヨ．：N．
　　　　　う．うん
（375），’ Bu。窟。m。、。q・q・t6・・。。q㌦♂’j6冨a己・
　　　　　田植が　　　　思う　　ようにいく　時に　　　なうと　　　よいけど
　　　　　・m・三皿k・・a∴「冨・・j璽i…k・「・♂・ikim・ki
　　　　　お前　　　もう　これは　　　何だ　　　　　今から　　　　　直播き
　　　　　sai㌔、f，。ka　a怠6h。q冨・・Nkl・・．．1．．
　　　　　栽培とか　　　　　　　あんなめが　　　　　砺究
　　　　　・・…1…g・・az．…阜・q冨…．・宝♂．．．iセ奥
　　　　　されているξうだから　　　　あれなども　　　習いに　　　行って
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一39」
　　　　　，。・δ・h。い、φ。「kδ．．・eN冨ik・・9・．．』
　　　　　手f一　はぶく　　　ところを　しなくては　いけないが
　　　　　　　　　　　　　　（ように）
H（376）・♂：』
D
　　　　　謬あ
（・1・）…m・室∴・・m・…」・N・q塾♂、1，
　　　　　この前　　組合長の．　　家で
　　　　　h。kj。、、im。。」。k、i㌦♂n・・kj．・・「k・～ki・・／冒・／
　　　　　普及事務所からと　　　　　　　　．　農協から　　．．．レ　　きて
　　　　　鵬・・．・郵・．…畏・裏・、語・・噸π・／・
　　　　冨、k。ik。isaq。。i，。N。、㌔♂・g」・…　、・8．些．、
　　　　　まあ　　これから　　　先の　　　　いろんな　　　農業の1　　．　　その
　　　　　、。、。、。。宝．。、k。k召，。k。黙♂／。N／。g。pa「9f．．．．
　　　　　経営の　　　　　計画とかな　　　　　　　　　　　　　　　あんなのを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　F「
　　　　　．h霧器a．s竺．㍉｝．（k．¢蜜誌妻2’aqt．awa●．
T（378）・6。zj。qkごよ．
　　　　　え　．．そうだったかい
H（379）「冒N．．
　　　　．3ん
（38・）・冨。miec」・・a・｛藪・・q・・こ．・
　　　　　お前　　　見えていない　　　　ようだった
T（38・） i、∫・器h，1まaドヨ写h溺akeN　s壷ごs’・s動ξ’．（n．
　　　　　i，。cj。q），aZi（・m・：．）．
　　　　　行っていたから　　　　　お前
H：（382）冤「子：．
　　　　　ええ
．（38・） ｮ．購蔀・唾」8・・喜鰯・1・・噌♂・
　　　　　・1ヨ。q。i。。冒・／。・／「m♂・・㌦．♂・1・・麗・．・i・・
　　　　　　おっしゃるにはな　　　　　　　　まあ　　．あと　　十年　　　　　した
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一40一
　　　　　寵」・h缶驚1・噸．響晶課岬・晦
　　　　　．。。・，．．3．S。・血。k，いi・・q・姻．
　　　　　　なりは1．、「．すまいかと　．緬し・・たよ．．
rl・磐．届爵．漁薯1轡・腸∵響
　　　　　ujuqto（Z）」39’ena㌔
　　　　　　植えるのだそうだ
T（駒r幽．．．．．
　　　　　倒うん
・・ ﾞ磨・　g蝦寵暗記綴讐∫d轟a掴
　　　　　署、a三㌔　　　　　．　．・1』』．．．・一．
H（387） M・．．　・・．・．．．・．・．．．1・ヨ．「・・．・
丁・．（1噌⊃．．・懸繍三．z罎翻：za写．d撮臆：’．1．皐N・
　　　　　黙i繋．・ei璽．謳nO．職t璽三三
　　　　　　・：耳，，「・♂（．め．…r．．S・N…．
　　　　　　暮らせと　　　なりは　し々いかい
H（389）1。q冨i．血…　垂量1・ヨra冥，
　　　　　　やっぱり　　　もう　そ．んな1こ　　なる．．わな
　T（390）1亘：N．
　　　　　　うん
　　（391）．，・9・N・・q「・・窟」・（qp．・．．隻）・aq・i・皐・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や．つばり．　　．．作人が．そ．んなに 　なる　　蒔ぽ
　　　　　　　．　　「　「　　r　「
　　　　　　algatewa噛11a・
　　　　　　ありがたいよな
H（392）「ヨ：．
　　　　　　あ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一41一
（393） Uゴ磐鷲溜「毛e亙齋三
　　　　　瑠f…ai㌔『・・i碧勲・・儲軍：要
　　　　．畿／．憾・q課鵬・÷饗器、藩震そ総／
　　　　　（zjagena耳i）　oma⊥．・．
　　　　　　　　　　　　　　　　　お前
T（394）m這、。冨。m。⊥w。長。u嗣、・・，喧．k・q室．・N
　　　　　昔は　　　　噌．お前　　　若い　．　うちの　　心配は　　　　　買うてでも
　　　　．証、」．。。q，。g，繭・f・「璽・・9・N蜜・♂・N喧・・
　　　　　せよと　言い緬たそう鮒ど　いま　そをな‘こは．ないものな
H（395）「♂：．
D
　　　　　冴あ
T（396）ka．。9・出面w・⊥．
　　　　　買う　　ように信　ないわ
H（、9，），．m。k。。i。。。血a三．・・i・・…q聡δ．　bi…旦．．w…i．冒
　　　　　昔の．　…お前　　小父さん達の　　　頭の　．．悪いのは
　　　　　・認諾・農〆。．罫．（」潔鍔端鼻’dgN・
　　　　　／。：／i「m重bi…N」．・k・q冨・m・三saq・i・（頂．
　　　　　三え　　いま　　頭の　　　　　よいのが　　　　お前　　．　作言に
　　　　　・笹下）惚器ε・1．．．「一一l
T（398）．・1・q冒．
　　　　　そうだと
（399）’ｪ£b漏lt・蜜．『、謡謬1．l
H（…）・a⊆bi・・斧ga「亙・a・
　　　　　それは　頭が　　　　　　いるわ
T（401）「♂二．
　　　　　ああ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一42一
（、。2）、＿、。。。j。、9。1。。N重r隻δ・・…t。μ1
　’　薬の．　謁欲んか　　．その　頭の
　　　　　（w。，i冒）d・冨・・．（i・・i・1）．
　　　　　　悪いのは　　　　　できないから　　お前
H（403）・aワd・k・N．
　　　　　そりゃあ　できない
（、。のj。k．。g。、d。N冨・。を。望、。．・・慰．・£・j・・i．・重垂∴
　　　　　薬害なξが　　　　　　　　でれば・　それっきりだ　　　　　　ものな
．士（・㈲．・・室5．’・．．．　．『1．r．1．’．．．．
　　　　　おお
（406）． 增Eb翻・t．・Nな♀さ・・謎・蜜．鯉・錨2而
　　　　　。it。　ik。N「諮iq「m登d。田．、．．
　　　　　して　　　　いかなくては　いけないだろう
H（…）
ヮ麹ｰ．．1．．．．．．　・．
T（408）・」♂h．．
　　　　　5一ん
（・・9＞1ｦ琴．詩賦鷹競・蜜．．1翻h婁隷噸㍗室黙・⊥
　　　　　嚇跳浩鑑1・冨＝濠メ皇▽：1・．
H（410）12j3・a．㌔
　　　　　そうだよ
　　（…）m・・…　d・N・…q、ヨい…gwaci「．．／．
　　　　　　　　　　　　　　　　　．植え終えてから　　七月に　　まあ 田 田でも
　　　　　。。q冨、k。・。♂lh。，・，d・。．、，．。す・．・q置・i…・．∫．
　　　　　　なってからな　　　　　ホリドルを　　　　　ふったり
　　　　　kl。，d。、，。gl。、de「聾｛1倉・h・／旦・／冨・，．r巨・．・．
　　　　　　共同作業で　　　　　　　　　　　するがな　　　　うん　　まあ．　あの
　　　　　，。q冨mi．N。・a「c・．ilξ・・「h∂・・．9．・．・触・a冨・．．
　　　　　　時が’　　みんな　　　少し．　　　骨が　　　　　おれるわな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一43一
T（412）「｛r：N。
　　　　　ううん
（4、3）、ib。q窟ij・qd・壷・ヨ・．
　　　　　あれぽっかりだけどなあ
H（414）　UN。
　　　　言ん
T（、、5）・、。fk。q。1宙mija・．・q．h・eN・・i慰．3h・・i
　　　　　その　　　こちらも　　　　宮崎へんあたりが　　　　　　　　ホリ
　　　　h。，ik。P。，。畠♂j。ig。冨・i・m・・乃」・旦・．i．冠・：，
　　　　　ヘリコプターで　　　　　やるそうだから　　お前　　　そうだってな
　　　　h。唖∠k・q・i冨ma冒．・．・聴・尽．・・q頃♂．茎・・．・e冒
　　　　　それで　　あ　こちらも　　また　　そんなに　なってきて　　　．くれは
　　　　「6flaimekai「61．　　　．
　　　　　しないだろうか
H（4・6）「璽・・1喜8竺d・・i「・81±・…亀j互・・さ・．，．
　　　　まあ　　そんなに　　どうしても　　　なろうじゃないかい
T（4、7）（，。hik。b、q）「k。マm…　m・笠h・bi且m…w・所♂
　　　　　　それだけ　　　　　　　　もう　手間を　　　はぶいて　貰わないと
　　　　1n．ak。「bf、i【b、。ft。b。。。qk・「・rlnig♂宣9・「m♂、・，
　　　　　まことに　　今の　　　手不足から　　　　　　辛いが　　　　も．う
　　　　　o届♂巳　ko「｝♂：　kaNgelqlnireba　otok．o：s．ino
　　　　　お前　｝　これは一　　考えぞ蕨意　　1、・｝一　男の人め．
　　　　　、。」。q．，。・冨・。，。k。・，。n♂，・・璽・，．
　　　　　出なさる　　所は　　　多い　　　ことは　　ないからな
H（418）冒：．
　　　　おあ
（419） 奣do妥継’冨鼎ミ量、・
T（420）「登：N．
　　　　　；写うん
　（421）mart．♂　oi「t♂　omaito　ta．isjo：de
　　　　　また．．．．俺と　　　お．前と　　　　大将で．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－44一
　　　　　（h．uqsarhkaN）na　ヒgma三・
　　　　　　ふって歩かなくては　　　　お前
H（⑳la、寅．i，。i、」。冨…冨ika面諭．、
　　　　　や・ばり　大将も　　　いなくてはいけなし’．ものな
T（423）「」♂‘．
．（、2、）箒。m∴1． A∴∴、。．∴殻。1．，。、、」3∴窓・濡『．
　　　　ま．蝋　小さい■．時から　一木概・滋ジ．コ喧
　　　　　」認諾1、」・q・’（鞍NnO）k農田無艸培d∵
翠（・呼賭Nl耀N魍0．．／唾畿蹴揮
　　　　㌦。面・中」・N（。jh：）㌦・rh・q（tσq）・・．磁♂mq．
　　　　　取・ζ二四Dまで　　　　籾終舜一．．騨．もう
　　　　　k。，a。6im。i5・♂d・・冤．：．
　，．　　これは　　おし（まいだけど々あ
T（426）「♂：．
E．
　　　　　　うん．
H（如。。・k。，e窟血・．∴．・・qgwac・…6・・1・a．・a
　　　　　それこそ　　も　八月に　　なれば　また，
　　　　　、。，・。品δ、。，a面ε・k。、、u・」。qd。窟
　　　　　．今年も　　　　　　．部落で　　＿　　海本浴などに
　　　　　。。rleq（it。q）k。・。㌧・・τ」・im・k・i．
　　　　　連れてい・て　．．　くれは．　し嫡らないだろ⑳．
T（4お）i，慰。♂k。N・。・・玄m・・aa遍i・冨d・1即
　　　　　行く．よ乖組み立てて．　「血塊くては　ヤ’くまい
　　　　　　　　　　　（計画して）
H剛諜鯉9・・
T（430）響，∴
　　　　　3々
（43、）。、、。・、e∴・㌔♂・・．，k・q・・冨・j・q・・．・S・・j・・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぞうしゃP．T．Aの　　　人の　　　しっかり　　　していらっしゃるから．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一45一
　　　　　・．。・垂。・d・・g・・j・n・，k・寅d・・a「亙面♂、
　　　　　点は‘俺どものような　　　　出陣　者も
　　　　　　．　　「　「．
　　　　　algatewa・
　　　　　ありがたいわ
H〈432）・m♂、。、eN。。e届∂」・qd・N．k・d・m・「解
　　　　まあ　　大人　　　大人も　　　だけど　　　　子供が
　　　　　」…宝・司k　a．i鼠，，
　　　　　喜ぶからな
T（433）r：：． B．　　　　　　㌧
　　　　　う3ん
（43め・。d6噸．・m・・ρ・N冒・・．出軍璽i「㌃a2．・：z血亀．8
　　　　　子供が　　　　　お前　　　海に　　　初めて「　　　行ったら　．恐ろしく
　　　　　hi．q，ja「r罫・m・？．
　　　　　　　　　　　　　　　　しあがって　　　 お剛
　　　　　（思いやがって）
（435）k。，。hiln。　iq「t♂・j・q・i・・．・．・．・i冨・i・li・qd・「「1・
　　　　　今年も　　　　　行くのだと　　　　　楽しみに　　　　しとるぞ
H（436） ^」・・脇可k総N駐1♂源Nz嘉ゴ「3’≧．
T醐恕：1 �D　．　　．　．・　．　．　』
　　　　　ううん
H（438）k。，。him。・bl・j3・k・i・・il・冒「i尋…eci
　　　　　今年も　　　　　父ちゃん　　　　海水浴に　　　　　　行くのねと
　　　　　」、？1癖瞭／巨鯨5hlm・、’認・霧ζ
　　　　　、。b。S・．，1。面♂b・1・，b・蚤♂．1．闇・m・曜
　　　　　話だぞと　　　　　　　　　　いえばな　　　　　さあ　　また
　　　　　。q，。q冠∂。。，eqi㌦。♂k・i」・N駈∂と＝ij・k・i．・「’♂
　　　　　　私だちも　連れて行・て　ください靴　　いうカ’らああ
　　　　　ik・N亀・り・acl・（k・q・」・qt・q・）h・qd・．・．．
　　　　　行かなくてはねという　　　ことだったよ　　　　　　それで
T画1．騨・．
　　　　　　うん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一46一
T（440）k。・♂6．j．3・・Nd・b臼・⊂lt・」・ci・ig．・辱b・・m・
　　　　　今年は　　　　　　海で　　　泳ぐとよと　　　．　俺の家の　　坊．も．
　　　　．（ki・ik…ig・）．・即、a．二．1・．」・q冒i　i・．・・N．9♂r♂、．
　　　　　　言．うが　　　　　　　　　　お前　．．．．1　やっぱり　　　一年ご乏．に
　　　　　（ぞんざいなことば）
　　　　　（age　site　tosj．u・toqk．ui墓．aci　omoto．｝．
　　　　　あんなに　して　　　年を　　　　．とってくるがと．　　　思うと
　　　　　t・n・・juNζ・nρ㌧
　　　　　楽しみでなあ
H（441）「譜・．
　　　　　ううん
T（442）「而．・・N冒k・isu孟59ξ・・k・i：rqN冨．．樋n蛍♂…k・
　　　　　ま．．年に一海・焔とか　　．いうんな．．．蹴とか．．
　　　　　．・・9・．・・q冨1．・．・～｝・．で・aq・．零．晦♂…a・賢
　　　　　こんなのも　　　　　やっぱり　　　作人も　　　　　．；三度
　　　　．m。qk。i慰・．ξ。←k・・。・冨ik・N冨．
　　　　　も・てくる．．ようになくては　　㊥なし・な．
H（443）・」。冨．
　　　　　そうだな
．T（444）「｛P：N．
　　　　　ううん
H（445）「m♂k。宝。岬．b。・aq「1・δh・・i・．b・Nl為田i・…　ξf
　　　　　ま　　ここの　　　部落の　　　　　婦人部の人は　　　　　いろゆな
　　　　㌦｛’91・・1真・・ka　Si・」・i」・ik・i「m3：i・…ポS・IN
　　　　　事i業なんか　　　　　　　していられるから　　　まあ　いろんな　　　その
　　　　　ら1・seヨt．・k．・／面／・g・n・t・冒hara　b・・μ・．
　　　　　温泉とか．　．．．．．．．　　　　あんな　　　とき　　　ほら　　　バス．を
　　　　　k・iki・i・宝」・♂d・晦51：／守・・／…k・、殉♂
　　　　　貸切って　　　行かれるけどな　　　　　　ううん　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　男．の人は
　　　　　。m。，。，。・、aN・．。局♂k・・ad・ki冒iq．k…
　　　　　お前，　お父さん達は　　　　　　これは　　どこにも　　行く．こと麻．
　　　　　rhεd・N「b　3：．．
　　　　　ないけどなあ、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一47一
．T（、4、）。，。・，a・ll♂． Bq麗、・hi㌔・f・」・（・・daD．．
　　　　　お父さんは．．．己．家で　脚番　　だろう
（447）宙．、。N冒．。「，♂i，，aaq冨．
　　　　　　　　今度は．　　俺は：　行くのだぞ
H（躰8） ﾊ糟♂．．（罵、’g斧1綴玲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
T（449）「♂：．
　　　　　うん
H（450）e＆三・
　　　　　　ひ　　レ　　　　　え・乳　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・
．T（45・）・冒i鷲・ij・k・i（・a・）i、・舜・…acl・q・・、
　　　　　俺に　　行けと　　　い：うから　　それは・　行かなくてはねといってな
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